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論　　　説　国際政治学科の初年次教育における双方向型授業の一展開
　　　　　　　――少人数クラス形態からファシリテーション型授業へ――
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 大熊　忠之　（　１　）　　２１
　　　　　　眺望・景観の保護と裁判事例の道標 円円円円円 富井　利安　（５２４）　　　１
　　　　　　伝聞証拠と非伝聞証拠の区別についての検討 円 渡辺　直行　（５００）　　２５
　　　　　　現代フィリピンにおける立法動向 円円円円円円 矢野　秀徳　（４７０）　　５５
　　　　　　会社企業における危機管理のあり方
　　　　　　　――イージス艦「あたご」とマグロはえ縄漁船「清徳丸」
　　　　　　　　　との衝突事故から学ぶ―― 円円円円円円 大賀　祥充　（４４０）　　８５
資　　　料　山口における陪審裁判⑴
　　　　　　　――予審終結決定書・陪審公判始末簿および刑事判決書を
　　　　　　　　　中心に見る陪審裁判――
 円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（　３９　）　２１５
　　　　　　広島弁護士会沿革誌　⑴明治編
　　　　　　　附・「代書人取締規則」（明治三六年広島県令第一〇二号）に
　　　　　　　基づく代書人組合
 円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（　８１　）　２１５
　　　　　　日本と中国におけるＭ＆Ａの現状について
 円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学日中商事法研究会　（３９４）　１３１
　　　　　　障害者雇用保障法制の現状について
　　　　　　　――障害者雇用保障法制の新局面についての分析・検討の
　　　　　　　　　準備作業として―― 円円円円円円円円円 竹中　康之　（３４６）　１７９
　　　　　　私立大学の管理・運営に関する執務規定の作成について
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 清野　　惇　（２９８）　２２７
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　　　September 200８
Articles: From Teaching to Facilitation: Development of the
　　　　　　　　　Interactive Courses for First Year Students: 
　　　　　　　　　A Case Analysis on Education at the Division of
　　　　　　　　　International Politics 円円円円円円  Tadayuki Oˉ KUMA　(　１　)　　　１
 The Guidepost of Cases on the Protection of View 
 　　and Landscape 円円円円円円円円円円 Toshiyasu TOMII　(５２４)　　　１
 The Study of the Distinction between Hearsay Evidence 
 　　and No Hearsay Evidence 円円円 Naoyuki WATANABE　(５００)　　２５
 What Kinds of and How Many Bils Does Philippine 
 　　Congress Legislate after Democratization?
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Hidenori YANO　(４７０)　　５５
 On Risk-Management in Companies ..Learning from the
 　　Crash-accident between “Aegis-equipped Destroyer 
 　　ATAGO” and a smal fishing Boat “KICHISEI-MARU”..
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Yoshimitsu OHGA　(４４０)　　８５
Materials: Jury Trials in Yamaguchi ( 1)
Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(　３９　)　　　１
 The History of Hiroshima Bar Association ( 1)
Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(　８１　)　　　１
 　日中商事法研究会报告
  关于日本与中国的公司并购现状及其展望
 円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学日中商事法研究会　(３９４)　１３１
 On the Current Situation of Employment Security Laws 
 　　for Persons with Disabilities 円円 Yasuyuki TAKENAKA　(３４６)　１７９
 On Prepare of the Office Regulation for Management 
 　　in Private Colege 円円円円円円円円円円 Atsushi SEINO　(２９８)　２２７
